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En el contenido del presente documento se esboza el desarrollo de una solución a 
la problemática expuesta por el acueducto AACUPASA –Asociación de Usuarios 
de las veredas, Pasquillita y Santa Rosa– donde se quiere mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de las veredas mediante la formulación y el diseño 
hidráulico de los elementos principales de un acueducto donde se tenga en cuenta  
la vinculación de la comunidad, siendo esta una responsabilidad que se encuentra 
dentro de la proyección social propuesta por la de la Universidad Católica de 






























































Colombia en la cual se aplicarán los conocimientos adquiridos en el programa de 
Ingeniería Civil en beneficio de la misma. Se presenta una propuesta que genera 
las condiciones ideales de abastecimiento para las veredas, Santa Rosa, las 
Mercedes y Pasquillita de la localidad 19 - Ciudad Bolívar, para lo cual se 
diseñaron los elementos hidráulicos que componen un acueducto, como son la 
bocatoma, un desarenador y un tanque de almacenamiento. Para efectos de 
desarrollo del proyecto y los estudios de diseños, se plantea una propuesta 
teniendo en cuenta los parámetros y criterios dados en el Reglamento Técnico del 




La metodología de este proyecto se basó en las siguientes fases: 
 
• Fase 1: Estudio de la demanda de agua de las veredas Pasquillita, Santa Rosa 
y las mercedes. 
 
 Proyección de habitantes y población flotante de acuerdo a las metodologías 
del RAS 2000.  
 
• Fase 2: Trabajo de campo 
 
 Georreferenciación de las obras existentes y puntos perimetrales del colchón 
hídrico. 
 
 Aforos de la quebrada Pantano Páramo de la Lechuza, como parte del estudio 
hidráulico. 
 
• Fase 3: Estudio de la fuente de abastecimiento. 
 
 Estudio del área de influencia hídrica del proyecto mediante el plano 
cartográfico suministrado por el IGAC.  
 
 Evaluación de la oferta hídrica (Caudales mínimos, medios y máximos). 
 
 Cálculo de caudal de diseño. 































































• Fase 4: Diseño de las estructuras hidráulicas del sistema de acueducto. 
 
 Diseño de la bocatoma. 
 
 Diseño del desarenador. 
 
Diseño del tanque de almacenamiento. 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS, 
ACUEDUCTOS RURALES, ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, ALCANTARILLADO 




La quebrada pantano páramo de la Lechuza es abastecida por un colchón hídrico 
conformado en su mayor extensión por musgo y frailejón, donde esta vegetación 
hace las veces de filtro, almacenando y mejorando la calidad del agua. 
 
Una vez analizada la información demográfica de las veredas servidas, para el 
año 2015 se cuenta con una población de 1106 habitantes; según el RAS 2000 
para poblaciones menores a 2500 habitantes se determinó un nivel de complejidad 
bajo, por tal razón el periodo de diseño para el sistema se realizó proyectado a 25 
años. 
 
Aplicando método geométrico para la proyección de la población se determinó que 
para el año 2027 la población será de 1435 habitantes y para el año 2040 de 1905 
habitantes con una rata de crecimiento del 2%. 
 
Para la realizar la proyección de la población se tuvo en cuenta el desarrollo de las 
actividades agrícolas y pecuarias de la región, donde se estableció que la 
población flotante proviene de veredas aledañas para cumplir con dichas 
actividades, teniendo en cuenta que un campesino como productor agrícola puede 
contar en un periodo de 2 meses con una cuadrilla de aproximadamente 20 
trabajadores para realizar las labores productivas  
 
Realizado el estudio hídrico del colchón pantano páramo de la Lechuza se 
establece que la cuenca abastecedora cuenta con un área de 1.37 Km2y una 






























































longitud de 1.63 Km, clasificándola como una cuenca pequeña y de forma 
alargada. 
 
Las precipitaciones de la pequeña cuenca pantano páramo de la Lechuza, oscilan 
entre los 64 mm y los 214 mm comprendidos en una temporada desde el mes de 
abril hasta el mes de noviembre y de 20 mm a 86 mm en verano comprendida 
entre los meses de diciembre a marzo. 
 
La bocatoma existente no cuenta con un funcionamiento óptimo, puesto que el 
caudal captado pasa directamente a la red de aducción. El tubo lateral de 
captación, capta una cantidad de agua mayor a la otorgada por la concesión de la 
CAR. 
 
Calculada la aducción, red que se encuentra entre la bocatoma y el tanque 
desarenador se establece que esta funciona a tubo lleno en un diámetro de 2” 
durante toda su trayectoria, es decir que la aducción existente se encuentra 
funcionando correctamente. 
Una vez diseñado el tanque desarenador se determina que el tanque existente no 
cuenta con el dimensionamiento correcto puesto que su relación largo por ancho 
es 6 : 1 y la calculada es de 4 : 1 cumpliendo con los criterios de diseño. 
 
Calculada la conducción, red que se encuentra entre la desarenador y el tanque 
de almacenamiento se establece que esta funciona a tubo lleno en un diámetro de 
2” durante toda su trayectoria, es decir que la aducción existente se encuentra 
funcionando correctamente. 
 
El tanque de almacenamiento existente cuenta con una capacidad de volumen 
almacenado de 50 m3, siendo muy bajo este volumen almacenado con relación al 
tanque calculado que tiene una capacidad de123 m3; es necesaria la intervención 
del mismo ya que en su parte superior tiene sobreconstruida una caseta donde se 
encuentran la bomba de cloración y el hipoclorito, lo cual aumenta la carga sobre 
el tanque causando agrietamiento de la estructura. 
 
Se diseña el tanque de almacenamiento en dos compartimentos con el fin de 
facilitar el mantenimiento y garantizar el servicio continuo, sin cortes en el servicio. 
 
Una vez realizado el diseño óptimo del acueducto se puede observar una gran 
diferencia con las obras existentes; dicha diferencia recalca lo obsoleto que se 






























































encuentra este acueducto, puesto que ya se ha cumplido con la vida útil del mismo 
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